


































こ だ ま 第１６９号（２００９年７月）
－ ３ －
＜講演会は聴講の方でいっぱいになりました＞
＜暁烏敏師の著書等を展示した特別閲覧室の様子＞
るか」についての講演でした。南無阿弥陀仏と
仏の名を呼ぶだけで済む念仏，その力の源泉は
どこにあるのか。念仏は「口に発するもの＝息」
であり，息は命に他ならないものである。すな
わち「念仏の力は命の言葉である」というお話
でした。
この講演会には，市民や学生など学内外から
１００名以上の参加があり，大盛況となりました。
補助席も足りなくなり，立ち見が出るほどでし
た。
また，暁烏敏師の著書等を展示した特別閲覧
室では，参加者が興味深く見学していました。
（情報企画係長 守本）
【お知らせ】
暁烏敏師の遺徳を偲ぶ行事として毎年
行ってきた記念式ですが，６０回の節目を
迎え，今回をもって終了することになり
ました。６０年間どうもありがとうござい
ました。
今後は，附属図書館で開催していまし
たシンポジウムと結合・昇華し，より広
いテーマや視点から師の業績をたたえ，
継承していく予定です。乞うご期待！！
